PENGARUH KUALITAS PRODUK, PROMOSI, HARGA DAN PERSEPSI TERHADAP KEPUTUSAN NASABAH MENGGUNAKAN

TABUNGAN SIMPEDA DI BANK JATIM






Berdasarkan hasil analisis data yang telah diuraikan pada bab 
sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 
1. Kualitas produk berpengaruh negatif signifikan terhadap keputusan  
menggunakan tabungan simpeda di bank Jatim cabang Surabaya. Semakin 
baik kualitas produk tabungan Simpeda maka semakin rendah bagi 
masyarakat Surabaya untuk menggunakan tabungan Simpeda di bank 
Jatim cabang Surabaya.  
2. Promosi berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan  menggunakan 
tabungan simpeda di bank Jatim cabang Surabaya. Semakin baik promosi 
yang dilakukan oleh bank Jatim maka semakin tinggi keputusan bagi 
masyarakat Surabaya untuk menggunakan tabungan simpeda di bank Jatim 
cabang Surabaya. 
3. Harga berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan  menggunakan 
tabungan simpeda di bank Jatim cabang Surabaya Semakin baik harga 
yang ditawarkan oleh bank Jatim untuk produk tabungan simpeda maka 
semakin tinggi keputusan bagi masyarakat Surabaya untuk menggunakan 
tabungan simpeda di bank Jatim cabang Surabaya 
4. Persepsi berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan  menggunakan 
tabungan simpeda di bank Jatim cabang Surabaya. Semakin baik persepsi 
yang timbul untuk tabungan simpeda bank Jatim maka semakin tinggi 
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keputusan bagi masyarakat Surabaya untuk menggunakan tabungan 
simpeda di bank Jatim cabang Surabaya. 
5. Kualitas produk, promosi, harga dan persepsi secara bersama-sama 
berpengaruh signifikan terhadap keputusan nasabah untuk menggunakan 
tabungan simpeda di bank Jatim cabang Surabaya. 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, terdapat 
beberapa keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti, diantaranya yaitu : 
1. Kesulitan memperoleh nasabah dilokasi bank yang tidak diperkenankan 
oleh pihak bank dalam penyebaran kuesioner, sehingga perlu dilakukan 
penyebaran ditempat lain seperti universitas atau perguruan tinggi, tempat 
keramaian (mall) yang dapat berpotensi mendapatkan responden sesuai 
dengan kriteria penelitian. 
2. Tidak semua responden bersedia dalam mengisi kuesioner, maka hal ini 
dapat membuang waktu dalam mencari responden 
5.3 Saran 
Berdasarkan hasil dari hasil penelitian yang dilakukan dengan baik 
oleh peneliti terdahulu maupun peneliti yang dilakukan saat ini, terdapat beberapa 
saran yang dapat dipertimbangkan bagi baik perusahaan maupun peneliti yang 
berikutnya. Adapun beberapa saran yaitu : 
1. Saran bagi Bank Jatim 
Pada variabel kualitas produk mendapatkan hasil berpengaruh negatif 
signifikan terhadap keputusan nasabah menggunakan tabungan simpeda di 
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Bank Jatim cabang Surabaya. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas produk 
bank Jatim hampir sama dengan kualitas produk bank lainnya sehingga tidak 
ada keunggulan yang berbeda dengan kualitas produk bank lainnya. Sehingga 
bank Jatim harus lebih meningkatkan kualitas produknya agar dapat lebih 
unggul daripada bank lainnya. Selain itu dengan meningkatkan pelayanan 
pegeluhan nasabah dengan maksimal dan cepat ditangani sehingga nasabah 
tidak perlu menunggu lama. Bank Jatim perlu menambah ciri khas pada 
tabungan Simpeda untuk memberikan nilai unggul tabungan simpeda di 
bandingkan tabungan lainnya. 
2. Bagi Peneliti Selanjutnya  
Berdasarkan dari nilai uji F sebesar 41,7 % variabel keputusan menggunakan 
dipengaruhi oleh variable bebas, yaitu kualitas produk, promosi, harga dan 
persepsi sedangkan sisanya 58,3 % variable keputusan menggunakan bias 
dipengaruhi oleh variable bebas yang tidak dibahas di penelitian ini seperti 
variabel citra merek, tempat, karyawan, proses dan wujud fisik dimana 
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